Correction by unknown
Correction  ￿9  The Journal of Experimental Medicine 
Due to an unfortunate error, two mistakes were printed in the paper,  Clonal populations  of T cells in normal  elderly humans:  the T cell equivalent 
to "benign monoclonal gammapathy," by Posnett  et al.  in the February  1994 issue (609-618). 
First, the third sentence in the last paragraph  should  read:  CDS*CD28-  cells have been shown to lack proliferative  responses to CD3/TCR. 
stimuli  and display  high CTL activity in a redirected  cytotoxicity assay against  anti-CD3-coated target  cells (21). 
Second,  the heading  on the continuation of Table  1 was  printed  incorrectly.  The table  should  have  appeared as follows: 
Table  1.  Vfl A~alysis in Cord Blood and in Elderly Subjects 
CD4  Vfll2  V~5.2/3  VB6.7a  Vfl8  V/35.1  Vfll7  Vc~2.3 
m  +  3SD  5.7  5.5  10.6  7.3  13.1  14.1  6.5 
Cod blood 
1  2.1  2.1  4.2  4.2  2.1  3.2  2.1 
2  2.0  4.0  4.0  5.3  7.3  1.3  4.0 
3  1.2  0.0  1.2  1.2  2.3  3.5  2.3 
4  0.5  3.1  2.7  1.7  3.5  1.4  1.2 
5  2.2  2.8  4.8  4.2  1.3  4.0  3.6 
6  3.6  1.8  9.5  3.6  3.6  4.8  4.8 
7  2.8  3.2  4.9  5.7  7.8  3.6  2.3 
8  1.9  1.9  1.4  2.8  7.0  4.2  2.8 
9  2.4  5.0  5.7  7.0 
10  1.4  2.1  1.4  3.6  9.3  3.6 
11  2.4  2.7  5.1  5.5  7.1  4.7  3.5 
12  1.2  1.7  6.6  5.5  11.4  6.0  6.0 
El&r~ subj~ts 
1  0.8  1.8  3.9  2.2  2.5  8.0  3,5 
2  0.0  2.6  2.8  3.5  7.4  14.0  2.9 
3  1.7  2.3  2,8  2.8  3.7  7.7  3.8 
4  1.4  3.3  4.0  4.4  5.6  6.4  3.2 
5  0.7  2.5  5.9  4.6  5.9  4.9  3.4 
6  4,2  3.8  2.8  4.5 
7  2.9  3.8  7.7  5.7  5.3  5.7 
8  0.5  0.6  1.7  4.2  9.0  4.5  2.4 
9  0.3  0.0  3.6  2.0  2.3  1.0  2.7 
10  4.3  3.4  3.9  4.8  3.0  9,7  2.4 
11  1.9  1.9  0.0  2.7  3.4  3.9  1.5 
CD8  V~12  V~5.2  V~6.7a  V~8  V~5.1  V~17  V~2.3 
m  +  3SD  4.7  7.3  7.7  9.2  9.7  13.2  8.9 
Cordbbod 
1  1.0  4.1  1.0  3.1  1.0  4.1  3.1 
2  3.5  2.1  2.1  7.1  5.9  4.7  8.2 
3  4.5  6.0  4.5  1.5  3.0  4.5  7.5 
4  0.8  0.5  0.9  2.0  0.9  1.2  1.3 
5  0.6  2.5  1.7  2.4  2.8  3.2  4.8 
6  4.7  4.7  4.7  2.3  2.3  7.0  2.3 
7  0.3  2.5  2.0  6.4  3.1  3.1  4.2 
8  1.5  3.8  1.5  3.8  3.8  7.4  6.1 
9  3.6  3.6  1.3  7.2  3.6  12.4 
10  2.8  4.3  3.6  2.1  2.1  1.4 
11  1.2  4.2  3.0  6.0  4.5  5.4  0.6 
12  1.8  3.0  3.0  5.5  6.1  4.9  6.7 
Elegy su~ects 
1  0.3  1.5  2.1  0.0  0.3  5.6  2.1 
2  0.6  1.1  2.1  2.9  16.1  3.8  2.6 
3  0.2  2.7  0.0  2.0  2.0  1.8  0.0 
4  0.7  0.5  2.9  2.3  1.5  2.3  1.4 
5  0.0  1.1  1.1  2.6  2.6  0.4  1.9 
6  27.4  4.6  5.1  9.0  0.3  17.0 
7  0.6  5.5  7.3  3.7  0.6  7.9  2.0 
8  0.6  1.2  0.3  3.1  3.2  14.7  1.3 
9  1.4  0.4  1.6  3.4  3.8  1.0  1.6 
10  0.0  10.1  1.7  3.4  5.1  6.8 
11  0.0  1.8  0.0  1.8  2.6 
The numbers indicate percentages of CD4 + (or CD8+), CD3* T cells that express the indicated  Vfl. Values above  the mean + 3 SD are 
boldfaced, 